









The purpose of this paper is to clarify relationships between goal setting and hatarakigai, i. e. 
value, meaning and return of work, through exploratory research. We analyzed results of survey of 
222 employees working for companies in various industries in Japan, and confirmed that the goal 
setting itself is not necessarily recognized as most influential element for the perception of 
hatarakigai, but it is the common factor which has positive correlations with nearly all other items. 
We divided the group into two, i. e. those who perceive goal setting as the source of hatarakigai, and 
those who do not perceive so, and conducted analysis of the differences. Also we conducted factor 
analyses for the two groups and found that the perceptions of hatarakigai held by the two groups are 






































































































































　　　　　　 職種についても企画・営業・人事・技術 / 研究開発などをカバーしている。
　　　　　　調査対象者の職種および業種の分布は表２の通りである。
表１：年齢および性別の分布
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55- 総計
男性 18 37 28 39 27 ３ １ 153
女性 11 19 ８ 21 ８ ２ ０ 69








































製造 8 11 8 10 2 2 2 2 4 49
IT 関連 5 19 1 11 3 1 1 1 1 43
金融 7 3 1 2 2 1 1 3 20
サービス 11 3 2 1 1 2 20
食品 2 2 1 1 1 3 10
広告 3 1 1 2 7
小売 2 2 1 1 6
医薬 3 1 1 5
商社 1 4 5
コンサルティング 1 1 2 4
ロジスティクス 1 1 1 1 4
教育 1 2 3
建設 1 1 1 3
出版 2 1 3
不動産 2 1 3
放送 2 1 3
輸入卸 1 1 1 3
印刷 1 1 2
飲食 1 1 2
マーケティング 1 1 2
団体 1 1 2
その他 2 2 1 1 1 7
（不明） 5 4 2 1 1 1 1 1 16






の簡易的調査（対象：ビジネススクール学生33名 , 2013年４月）を行った。その結果、①仕事自体 ②
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t 値 Ｐ値 ％ Ｐ値 上位 下位 差
適正に役割が割り当てられる 7.50 .000*** 52.8% .000*** 4.28 3.47 0.81 
自分で仕事の進め方を決める 7.51 .000*** 53.3% .000*** 4.54 3.78 0.77 
責任ある仕事を任される 7.38 .000*** 51.4% .000*** 4.67 3.99 0.68 
適正に努力が報われる 7.24 .000*** 61.5% .000*** 4.63 3.98 0.65 
難易度が高い仕事をする 7.19 .000*** 57.5% .000*** 4.57 3.84 0.73 
仕事に意義を感じる 6.77 .000*** 55.3% .000*** 4.75 4.15 0.60 
能力が高まることが期待できる 6.48 .000*** 48.3% .000*** 4.68 4.08 0.60 
正当に評価されている 6.34 .000*** 48.4% .000*** 4.62 4.02 0.60 
自分の努力が成果に結びつく 6.50 .000*** 51.5% .000*** 4.91 4.38 0.53 
自分の能力を発揮したと思う 6.08 .000*** 52.9% .000*** 4.64 4.08 0.56 
自分の意思でコントロールできる 5.97 .000*** 46.3% .000*** 4.65 4.07 0.58 
仕事に面白みを感じる 6.03 .000*** 48.4% .000*** 4.87 4.39 0.48 
昇格する可能性がある 5.90 .000*** 43.4% .000*** 4.37 3.65 0.72 
職場へ行くのが楽しい 5.88 .000*** 47.4% .000*** 4.38 3.64 0.74 
今の職場環境が続けばいいと思う 5.62 .000*** 40.2% .000*** 3.53 2.75 0.78 
公平に扱われている 5.54 .000*** 46.2% .000*** 4.04 3.33 0.71 
自分にしかできない仕事だと思える 5.47 .000*** 45.8% .000*** 4.68 4.09 0.59 
自分の貢献度が高かったと思える 5.27 .000*** 39.7% .000*** 4.62 4.13 0.49 
職場における役割分担が明確である 5.23 .000*** 43.0% .000*** 3.74 3.13 0.61 
自らの裁量で決断できる 5.14 .000*** 41.7% .000*** 4.64 4.13 0.51 
仕事で幸福感を感じる 5.09 .000*** 41.6% .000*** 4.55 3.96 0.59 
仕事内容に満足している 5.03 .000*** 38.9% .000*** 4.67 4.14 0.53 
周囲から必要とされる 4.82 .000*** 33.3% .000*** 4.64 4.16 0.48 
職場での人間関係に満足している 4.80 .000*** 39.9% .000*** 4.29 3.70 0.59 
仕事に手応えを感じる 4.66 .000*** 38.8% .000*** 4.87 4.54 0.33 
周囲から喜ばれる 4.58 .000*** 36.8% .000*** 4.52 4.03 0.49 
職場における意思疎通が円滑である 4.57 .000*** 40.9% .000*** 4.35 3.85 0.50 
職場内に協力的な雰囲気がある 4.53 .000*** 40.4% .000*** 4.61 4.14 0.48 
仕事で能力を発揮できる 4.52 .000*** 43.8% .000*** 4.80 4.44 0.36 
職場における周囲からの支援がある 4.12 .000*** 38.7% .000*** 4.25 3.80 0.46 
周囲から感謝される 4.06 .000*** 34.3% .000*** 4.60 4.17 0.43 
公正にルールが運用されている 3.97 .000*** 36.0% .000*** 3.92 3.44 0.49 
周囲から認められる 3.98 .000*** 34.6% .000*** 4.78 4.45 0.33 
達成感を周囲と共有する 3.71 .000*** 42.6% .000*** 4.46 4.04 0.43 
大きな達成感を実感する 3.61 .000*** 33.2% .000*** 4.87 4.60 0.27 
仕事以外の人間関係が良い 3.55 .000*** 36.4% .000*** 3.82 3.33 0.48 
報酬が高くなる可能性がある 3.48 .001*** 33.6% .000*** 4.40 4.04 0.37 
周囲から頼られる 2.95 .004** 25.3% .000*** 4.45 4.11 0.34 
報酬が高い 2.78 .006** 22.6% .001*** 4.39 4.09 0.29 
小さな達成感を何度も感じる 1.70 .091 18.3% .006** 4.08 3.89 0.19 
* ｐ＜ .05,** ｐ＜ .01,*** ｐ＜ .001
─ 118 ─
表４：全調査者（222名）の因子パターン









能力 挑戦 独立 手応え 報酬
周囲から頼られる .869 .019 -.061 -.081 -.189 .105 .282 -.083 .060
周囲から必要とされる .853 -.077 -.028 -.002 .061 .079 .087 -.043 .050
周囲から喜ばれる .505 -.034 .257 .164 -.005 -.060 .028 .028 -.131
周囲から感謝される .455 .148 .108 .067 .151 .055 -.105 .043 -.142
公正にルールが運用されている .008 .713 .042 .010 -.179 .039 .096 .045 .108
公平に扱われている .052 .696 -.050 .111 .012 .089 .036 -.183 -.057
小さな達成感を何度も感じる .401 .500 -.131 .061 .002 -.120 -.055 -.062 .122
職場における周囲からの支援がある .111 .479 .013 -.193 .389 -.142 .011 .094 .067
達成すべき目標が明確である -.093 .440 -.110 .285 -.012 .143 .121 .098 .003
今の職場環境が続けばいいと思う -.060 -.021 .853 -.133 -.022 -.067 .012 -.113 .150
仕事以外の人間関係が良い .234 .012 .669 -.224 -.062 .126 -.010 -.068 .024
目標に手が届きそうに思える -.127 -.102 .637 .056 .164 .131 .035 .068 .129
職場での人間関係に満足している .200 .177 .519 .090 -.189 -.180 -.029 -.017 .035
職場における役割分担が明確である -.118 .264 .487 -.156 .035 .091 .116 -.034 .025
職場へ行くのが楽しい .206 .025 .433 .324 -.074 -.136 -.135 .104 -.027
適正に役割が割り当てられる -.103 .350 .384 -.035 .193 .254 -.006 -.191 -.023
仕事で幸福感を感じる .256 -.036 .369 .342 .020 -.108 -.078 -.008 -.029
仕事に意義を感じる .008 .134 -.209 .800 .016 .158 -.085 -.044 .034
仕事に面白みを感じる .073 -.085 -.170 .601 .313 -.163 .097 .023 .118
能力が高まることが期待できる .139 -.092 .012 .523 .155 .092 -.058 -.019 .049
意味がある目標だと思う -.092 .160 .069 .516 -.096 .108 .110 .074 -.050
達成すべき目標のレベルが高い -.204 -.067 -.079 .407 .228 .307 .125 -.145 .002
自分の努力が成果に結びつく -.105 -.078 -.028 .137 .779 -.131 .055 .092 .042
仕事で能力を発揮できる .088 -.008 -.069 .069 .625 -.023 .076 .061 .101
自分の能力を発揮したと思う .045 .076 -.049 .246 .565 .027 .033 -.065 -.119
正当に評価されている -.052 .456 -.059 -.076 .531 .097 -.085 .025 .014
適正に努力が報われる -.136 .049 .243 .018 .530 .043 .115 .094 -.042
達成感を周囲と共有する .110 .105 -.046 .128 .403 .030 -.147 .195 -.103
責任ある仕事を任される .365 .130 -.115 .052 -.174 .840 .010 .142 -.062
難易度が高い仕事をする -.094 -.011 .138 .091 .024 .731 -.049 .159 .063
自らの裁量で決断できる .149 .150 -.094 -.066 .014 .046 .710 .106 -.030
自分で仕事の進め方を決める .123 -.011 .243 .027 -.090 .055 .636 .128 .017
自分の意思でコントロールできる .112 .019 -.003 .091 .325 -.167 .608 -.091 -.122
仕事に手応えを感じる -.123 -.013 -.127 .099 -.012 .194 .055 .813 .134
職場内に協力的な雰囲気がある -.035 .188 .125 -.190 .157 -.156 .167 .610 -.045
周囲から認められる .200 -.103 -.107 -.150 .411 .100 -.081 .543 -.003
大きな達成感を実感する .286 -.140 -.122 .065 .095 .147 .051 .496 .097
報酬が高い -.078 .013 .166 .068 -.167 .011 -.063 .298 .739
報酬が高くなる可能性がある .069 .163 .154 -.025 .331 -.109 .032 -.146 .607




































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ
自尊 満足 自律
公平・
公正 環境 報酬 幸福 関係 協力
周囲から頼られる .873 .009 .050 .062 -.063 .090 -.016 -.056 -.017
周囲から必要とされる .794 .014 -.075 .094 .063 .007 .010 -.044 .005
責任ある仕事を任される .545 -.109 -.100 .002 -.171 -.045 -.068 .200 -.043
仕事内容に満足している .461 .021 .290 .112 .094 -.025 -.231 -.116 -.039
大きな達成感を実感する .424 .097 -.068 -.113 .054 .022 .239 .063 .177
周囲から喜ばれる .401 .379 .100 .002 -.074 -.071 .203 -.005 .059
職場へ行くのが楽しい -.005 .972 -.094 .080 -.006 .137 -.054 .112 -.007
能力が高まることが期待できる -.073 .539 .085 -.008 -.095 -.039 -.132 .183 -.067
自分にしかできない仕事だと思える .134 .437 .053 -.108 .071 -.134 .192 -.360 -.007
職場での人間関係に満足している .088 .433 -.150 .135 .302 -.045 -.101 .229 .155
自らの裁量で決断できる -.002 -.069 .659 .182 -.264 .074 .021 .111 .152
自分の意思でコントロールできる -.058 -.069 .542 .084 .041 -.145 -.068 .160 -.043
仕事で能力を発揮できる .153 -.011 .486 -.146 .086 .084 -.055 .425 -.208
自分で仕事の進め方を決める -.100 .030 .477 .004 .242 -.149 .013 -.134 .090
公平に扱われている .095 .185 -.055 .816 -.143 .049 -.063 .076 -.103
公正にルールが運用されている -.031 -.028 .257 .567 -.166 .147 .137 .059 .206
小さな達成感を何度も感じる .261 -.107 .089 .541 .148 -.105 .112 -.150 -.093
今の職場環境が続けばいいと思う -.058 -.022 -.076 -.138 .842 .154 .046 -.090 -.002
仕事以外の人間関係が良い .361 -.034 .015 .012 .533 .075 -.055 .077 -.100
職場における役割分担が明確である -.123 .022 .228 -.064 .493 .049 .055 .063 .071
報酬が高い -.060 .059 -.034 .021 .113 .844 -.010 -.134 .113
報酬が高くなる可能性がある .041 .053 .015 .214 .133 .630 .180 -.111 -.158
昇格する可能性がある .223 -.010 -.127 -.078 .076 .518 -.103 .227 .050
周囲から感謝される .244 -.176 -.008 .012 -.044 .007 .902 .009 -.021
仕事で幸福感を感じる -.198 .213 .002 .108 .125 .034 .613 .098 -.084
職場における意思疎通が円滑である -.030 .195 .170 .043 -.077 -.057 -.023 .742 .089
達成感を周囲と共有する .152 .015 .137 -.117 .086 -.100 .197 .577 .071
正当に評価されている -.088 -.112 .025 .284 -.087 .054 .084 .477 -.051
適正に役割が割り当てられる -.235 .008 -.033 .197 .216 -.062 .085 .395 -.049
職場内に協力的な雰囲気がある -.014 -.020 -.027 .044 .116 -.017 -.118 .051 .941
仕事に手応えを感じる -.007 .092 .200 -.115 -.143 .112 .027 .019 .376
表６：上位グループ（114名）の因子間相関行列
因子 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ
Ⅰ 1.000 .407 .344 .326 .384 -.045 .517 .412 .268
Ⅱ .407 1.000 .487 .094 .483 -.116 .516 .342 .227
Ⅲ .344 .487 1.000 .192 .337 .058 .342 .239 .186
Ⅳ .326 .094 .192 1.000 .369 .181 .204 .453 .304
Ⅴ .384 .483 .337 .369 1.000 .098 .394 .502 .312
Ⅵ -.045 -.116 .058 .181 .098 1.000 -.141 .161 -.078
Ⅶ .517 .516 .342 .204 .394 -.141 1.000 .357 .343
Ⅷ .412 .342 .239 .453 .502 .161 .357 1.000 .290
Ⅸ .268 .227 .186 .304 .312 -.078 .343 .290 1.000
─ 121 ─
表７：下位グループ（108名）の因子パターン







面白み 独立 達成 報酬 環境
職場へ行くのが楽しい .823 .012 .086 -.116 -.027 -.188 .038 -.081 .119
仕事で幸福感を感じる .802 .003 -.187 -.033 .237 -.046 .029 -.097 .185
周囲から喜ばれる .800 .082 -.105 .050 -.006 .022 .053 -.108 .147
周囲から感謝される .621 .122 .056 .165 .016 -.093 .019 -.163 .148
周囲から必要とされる .456 .034 -.050 .091 .090 .219 -.175 .083 -.096
小さな達成感を何度も感じる .389 .300 .018 -.240 -.041 -.068 .090 .077 -.053
仕事で能力を発揮できる .087 .764 -.087 .100 .140 .023 .107 -.038 -.184
職場における周囲からの支援がある .167 .711 .138 -.198 -.173 -.002 .050 .022 -.025
自分の能力を発揮したと思う .155 .631 .032 .165 .131 -.027 -.076 -.169 -.136
報酬が高くなる可能性がある -.158 .630 -.029 -.197 -.029 .093 -.070 .472 .032
正当に評価されている -.084 .476 .436 .104 -.161 -.112 -.040 .068 -.051
自分の努力が成果に結びつく -.128 .438 -.081 -.136 .405 .078 -.056 .010 .183
適正に努力が報われる .088 .403 .104 .146 .026 .110 .022 -.074 .164
公平に扱われている -.096 .024 .815 .114 .109 .073 -.043 -.250 -.096
職場における役割分担が明確である -.210 .111 .627 .156 -.164 .040 -.055 .056 .173
職場における意思疎通が円滑である .092 -.209 .606 -.082 .261 -.111 .109 .125 -.027
公正にルールが運用されている .124 .191 .585 .085 -.147 .057 .143 .072 .088
職場での人間関係に満足している .375 -.258 .415 -.226 .200 .081 -.050 .136 .136
適正に役割が割り当てられる -.168 .152 .407 .200 .031 .033 -.105 -.089 .256
難易度が高い仕事をする -.076 .061 .095 .846 .075 -.060 .183 .008 .112
責任ある仕事を任される -.026 -.136 .126 .809 -.010 .195 .149 -.054 -.039
自分の貢献度が高かったと思える .240 .247 -.020 .361 .002 -.018 -.106 -.055 .220
仕事に面白みを感じる .062 .060 -.070 -.148 .878 .146 .135 -.084 -.055
仕事に意義を感じる .084 .039 .074 .193 .669 -.203 .135 .078 -.118
能力が高まることが期待できる .183 -.051 -.014 .188 .438 -.065 -.027 .189 .007
自らの裁量で決断できる -.308 -.091 .122 .065 -.046 .867 .102 -.106 .009
自分で仕事の進め方を決める .104 .051 -.029 .113 -.143 .769 .114 .185 .151
自分の意思でコントロールできる -.101 .161 .043 -.084 .207 .633 -.041 -.127 .015
周囲から頼られる .370 -.023 -.059 .066 -.109 .515 -.107 .007 -.239
仕事に手応えを感じる .060 -.013 .038 .288 .209 .054 .775 .129 -.100
大きな達成感を実感する .056 .023 -.176 .212 .029 .081 .445 .163 -.083
職場内に協力的な雰囲気がある .174 .096 .205 -.217 .010 .210 .358 .003 .107
報酬が高い -.193 -.088 -.091 -.055 .048 -.042 .234 .831 .125
昇格する可能性がある -.117 .205 .112 .199 .270 -.062 -.128 .441 -.134
仕事以外の人間関係が良い .430 -.080 .075 .171 -.160 .045 .017 .053 .704
今の職場環境が続けばいいと思う .221 -.069 .227 -.200 -.045 .010 -.165 .050 .436
自分にしかできない仕事だと思える -.056 .021 -.122 .143 .369 .136 -.102 .160 .375
表８：下位グループ（108名）の因子間相関行列
因子 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ
Ⅰ 1.000 .275 .354 .094 .430 .319 .161 .322 -.074
Ⅱ .275 1.000 .360 .366 .427 .447 .108 .263 .281
Ⅲ .354 .360 1.000 -.121 .266 .263 .238 .297 .209
Ⅳ .094 .366 -.121 1.000 .293 .242 -.180 .104 .015
Ⅴ .430 .427 .266 .293 1.000 .354 .016 .312 .011
Ⅵ .319 .447 .263 .242 .354 1.000 .075 .333 .003
Ⅶ .161 .108 .238 -.180 .016 .075 1.000 .111 .110
Ⅷ .322 .263 .297 .104 .312 .333 .111 1.000 -.133
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